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ERRATUM 
Dans le sommaire du volume 31, numéro 82, avril 1987, p. 4, on devrait lire : 
BAILLY, A.S. (1986) Représentations spatiales et dynamiques urbaines et 
régionales, par Léon PLOEGAERTS 102 
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